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An investigation of Mt Svilaja, Neori}, UTM XJ23, confirmed the finding of species Crocus
weldenii Hoppe & Fürnrohr, which in this habitat appears in three forms: f. weldenii, f. bicolor
Pavleti} Zi. & Trinajsti} and f. lutescens Pulevi}.
The locality of f. lutescens Pulevi} is the westernmost and southernmost finding of this form in
Croatia. In the same habitat a population of Crocus tommasinianus Herbert was also found (the wes-
ternmost finding of this species in Croatia).
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Istra`ivanjem planine Svilaja, podru~ja Neori} UTM XJ23 prona{li smo nalazi{te vrste Crocus
weldenii Hoppe & Fürnrohr koja se na stani{tu javlja u tri forme: f. weldenii, f. bicolor Pavleti} Zi. &
Trinajsti}, te f. lutescens Pulevi}. Nalazi{te f. lutescens Pulevi} je najzapadnije i najsjevernije nalazi{te
ove forme u Hrvatskoj. Na istom stani{tu nalazi se i populacija vrste Crocus tommasinianus Herbert
(najzapadnije nalazi{te ove vrste u Hrvatskoj).
Klju~ne rije~i: Crocus weldenii Hoppe & Fürnrohr, Crocus tommasinianus Herbert, planina Svilaja,
Hrvatska
INTRODUCTION
Mt Svilaja (Fig. 1.) is the third biggest mountain in Dalmatia County and the
sixth biggest in the whole of Croatia. However, it has been the least studied of the
western Dinarids (FORENBACHER, 1914; LOVRI] & RAC, 1987). Among available data
there are papers by MAZZOLENI, 1845; VISIANI, 1842–1881; ADAMOVI], 1911; 1913;
JEDLOVSKI, 1961; LOVRI] & RAC, 1987. There is only one known site for the genus
Crocus L. and the species Crocus weldenii Hope & Furnrohr (cited by VISIANI, 1842;
119 specimens of Crocus biflorus Mill., PULEVI], 1976; 1977a) in the area of Leme{ sit-
uated between Drni{ and Vrlika.
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RESULTS
New findings (habitat):
In the vicinity of the village of Neori} (Fig. 2.) UTM XJ23, on 4th, 5th and 7th
March 2003 we collected two species of the genus Crocus L., as listed below:
Crocus weldenii according to PULEVI], 1977a; PAVLETI] & TRINAJSTI], 1979:
f. weldenii (Fig. 3.)
f. bicolor Pavleti} Zi & Trinajsti} (Fig. 4.)
f. lutescens Pulevi} (Fig. 5.)
Crocus tommasinianus Herbert (Fig. 6.)
All three forms of C. weldenii Hoppe & Furnrohr, as well as the species Crocus
tommasinianus Herbert are present in the habitat of Querco-Carpinetum orientalis.
DISCUSSION
There are many papers related to the chorology of the species Crocus weldenii
Hoppe & Furnrohr and new findings of it. On Mt Svilaja, Crocus weldenii Hoppe &
Furnrohr was recorded in 1842 by Visiani in Leme{ area and it has also probably
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Fig. 1. Position of Mt Svilaja in Croatia
been found as f. weldenii. Systematization of this site and species chorology were
elaborated by PULEVI] (1977a), and later completed by PAVLETI] and TRINAJSTI] in
1979. More recently, two new sites in Croatia, for f. lutescens Pulevi} were published
in the literature, to be precise, Paklenica National Park (HR[AK & LUKA^, 2001) and
on south Velebit (from the coastal village of Kijaca in Uzela~ke Rastovce, at a height
of approximately 550 m close to Mamutova lokva as it is called; near Ognjila; near
cattle-breeding farms above the village of Kijaca; near the Adriatic road, approxi-
mately 150 m (LEMI], 2003).
The finding of f. bicolor by Pavleti} Zi and Trinajsti} is the northernmost finding
of this form.
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Fig. 2. Area of the village of Neori}
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Fig. 3. Crocus weldenii f. weldenii Fig. 4. Crocus weldenii f. bicolor Pavleti} Zi.
& Trinajsti}
Fig. 5. Crocus weldenii f. lutescens Pulevi} Fig. 6. Crocus tommasinianus Herbert
For f. lutescens Pulevi}, a find near Neori} is the most southern and the most
easterly finding of this form in Croatia.
The species Crocus tommasinianus Herbert, according to PULEVI] (1977b) and VLA-
DOVI] (1994), on Mt Mosor, is the westernmost border of area where this species is
present. The paper also cites the finding site of Troglav (HERBERT, 1847: 273; MAW
1886: 150) on Mt Dinara, which is the northernmost finding site of this species in
Croatia.
The finding of this species in Neori} on a hillside of Mt Svilaja completes the
area presence of the species in Croatia, because it fills the gap between Mt Mosor
and Mt Dinara. At the same time it is the westernmost finding site of the species
Crocus tommasinianus Herbert.
In March 2003 on a southern hillside of Mt Svilaja, in the village Neori}, UTM XJ
23. confirmed the finding of the species Crocus weldenii Hoppe & Furnrohr was con-
firmed, within a degraded association of Querco-Carpinetum orientalis.
Habitat population appears in three forms: f. weldenii, f. bicolor Pavleti} Zi. &
Trinajsti}, and f. lutescens Pulevi}. The locality of f. lutescens Pulevi} is the western-
most and southernmost site of this form in Croatia. In the same habitat there is also
a population of the species Crocus tommasinianus Herbert, which is the westernmost
finding of this species in Croatia.
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SA@ E TAK
Rod Crocus L. u flori planine Svilaje
N. @evrnja & D. Vladovi}
U o`ujku 2003. godine na ju`nim padinama planine Svilaja, u mjestu Neori}
(UTM XJ23) prona{li smo vrstu Crocus weldenii Hoppe & Furnrohr u degradiranoj
zajednici Querco-Carpinetum orientalis. Na stani{tu, vrsta se pojavljuje u tri forme: f.
weldenii, f. bicolor Pavleti} Zi. & Trinajsti}, te f. lutescens Pulevi}. Nalazi{te f. lutescens
Pulevi} je najzapadnije i najsjevernije nalazi{te ove forme u Hrvatskoj. Na istom
stani{tu nalazi se populacija vrste Crocus tommasinianus Herbert, a to je njeno naj-
zapadnije nalazi{te u flori Hrvatske.
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